



Tercera col·lecció de cartes i menús de restaurant del CRAI 
Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Campus 
Torribera. Donacions diverses.  
 
1. Informació general 
 
La col·lecció Menús i cartes de restaurant. Donacions diverses és una col·lecció oberta 
que recull els donatius que el CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació rep 
en matèria de Cartes i Menús de Restaurant. En l’actualitat consta de 124 cartes i menús 
que van des dels anys 80 fins l’actualitat, la majoria de Catalunya, però també de la 
resta d’Espanya i d’Europa, a més d’un exemplar de Buenos Aires de l’any 1928. També 
conté 12 portades de cartes i 20 documents de diversa naturalesa (postals, invitacions, 
etc.). 
El nucli de la col·lecció està format per cartes provinents en gran part de les donacions 
del desaparegut Restaurant Ca n’Armengol i de l’artista Xavier Olivé. També incorpora 
cartes donades pel Campus de l’Alimentació de Torribera, així com pel pintor Antoni 
Vives Fierro, la xef Carme Ruscalleda i el Celler de Can Roca, entre d’altres.  
Entre els restaurants presents a la col·lecció se’n troben diversos amb estrella Michelín, 
com El celler de Can Roca, Sant Pau, Can Jubany, Les Cols, Arzak, Lasarte i Akelarre, i 
d’altres de gran prestigi com el Maxim’s de París. 
També destaquen els menús i la documentació de la donació de Xavier Olivé, que formen 
part de l’obra artística de l’autor, sovint relacionats amb esdeveniments artístics i 
culturals. Molts d’ells van lligats al centre universitari EINA, institució de la qual Olivé en 
va ser coordinador d’estudis i professor. 
Aquesta col·lecció complementa els dos fons de Cartes de Restaurant que el CRAI ja 
posseïa: Cartes de Restaurant, donada per la Fundació Institut Català de la Cuina i de la 
Cultura Gastronòmica, i Menús i cartes de restaurant 1984-2015, recopilats pel 




El fons es va iniciar amb el donatiu de la col·lecció personal del Restaurant Ca N’Armengol 
de Santa Coloma, que va fer l’any 2020 arran del seu tancament. Aquest donatiu va 
generar un volum suficient de cartes per crear la col·lecció i va permetre incorporar-hi 
exemplars que ja custodiava la biblioteca donats pel Campus de l’Alimentació, per la xef 




L’any 2021 es va ampliar amb el donatiu de l’artista Xavier Olivé i està obert per 
incorporar-hi material d’aquesta temàtica. 
L’inventari està recollit en un full de càlcul que es va actualitzant semestralment, a 
mesura que arriba material nou. Arran del donatiu de Xavier Olivé s’hi van afegir dues 
pestanyes, una on hi figuren només les cobertes de cartes de restaurant, sense el menú 
a l’interior, i una altra amb documentació donada per l’artista amb il·lustracions de 
temàtica gastronòmica. 
Els documents s’organitzen en cinc capses, distribuïdes segons la seva mida. 
Es numeren amb una signatura tipus CTB3/C1/1, on CTB3 és el nom de la col·lecció, C1 
el número de capsa i 1 el número de carta o document dins la capsa i s’inventarien en 
un full d’Excel que conté els següents camps: 
 Signatura CRAI Torribera: CTB3 (tercera col·lecció del Campus Torribera 
Biblioteca)/C1 (numero d’arxivador)/números correlatius 
 Títol: nom del restaurant precedit de “Carta de Restaurant” o “Menú del 
Restaurant” 
 Restaurant: nom del restaurant 
 Lloc: localització del restaurant 
 Data: any concret si hi figura a la carta o a la dedicatòria, aproximat si hi 
ha alguna referència temporal 
 Descripció física (pàgines i dimensions): número de pàgines o fulls i 
mesures en centímetres 
 Idioma: majoritàriament català i castellà 
 Tipus d’escriptura: imprès, manuscrit o mecanoscrit 
 Notes de format i descripció : indiquen si la portada està il·lustrada amb 
alguna obra o fotografia, si té el logotip del restaurant, com estan agafats 
els fulls, si conté material extra (fulletons, fotografies, carta de postres o de 
vins, anotacions especials, receptes...) 
 Donació: Nom de la persona, restaurant o entitat que ha fet la donació 
 Il·lustrada: Especificació sobre si la carta conté alguna il·lustració 
 Signada: Especificació sobre si la il·lustració té una signatura reconeixible 






3 Classificació i ubicació 
 
La col·lecció es pot consultar al CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 
Campus Torribera. 
Les cartes estan agrupades per mida, en tres arxivadors de mides diferents. A banda 
d’aquests, s’han creat dos arxivadors més, un per a les cobertes de cartes sense el menú 
a l’interior i un altre que recull el material documental i artístic donat per Xavier Olivé. 
 
Cada arxivador porta un rètol que indica el nom de la col·lecció i la signatura de les 
cartes incloses: 
 
1. Documentació  CTB 3/C1/1 - CTB 1/C1/ 
Arxivador de 37 cm de llarg x 26 d’alçada x 11 d’amplada, que conté 20 documents de 
diversa naturalesa (postals, invitacions, etc.) 
2. Cartes  CTB 3/C2/1 - CTB 1/C2/ 
Arxivador de 37 cm de llarg x 26 d’alçada x 11 d’amplada, que conté 9 portades de 
cartes 
3. Cartes  CTB 3/C3/1 - CTB 1/C3/76 
Arxivador de 37 cm de llarg x 26 d’alçada x 11 d’amplada, que conté 76 cartes 
4. Cartes  CTB 3/C4/1 - CTB 1/C4/ 
Arxivador de 47 cm de llarg x 35 d’alçada x 13 d’amplada, que conté 29 cartes i 3 
portades 
5. Cartes  CTB 3/C5/1 - CTB 1/C5/ 
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